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Раздел 7. 
ДЕНЕЖНО-ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В МЕХАНИЗМЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ
7.1. Денежно-финансовые потоки и налоговая нагрузка
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7.2. Способы минимизации налоговых платежей
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7.3. Особенности реализации налоговой политики  
в Республике Беларусь и критерии ее эффективности
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7.4. Основные направления совершенствования  
налоговой системы Республики Беларусь  
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